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LC 60代～（60人） LC 40代～50代（66人） 学生




























































































































A という単語が分布しているところに、同義の B という単語が伝播し














































































































































































































































































































































































































現在 現在 現在 （123人）
図 8



























































































現在 現在 現在 （123人）
図 9











































































































現在 現在 現在 （123人）
図10
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属性 東 西 計
?
?
中学生   0（ ₀．₀％） ₁₂₁（₁₇．₂％）
₅₆₇（₈₀．₈％）高校生   0（ ₀．₀％） ₁₄₀（₁₉．₉％）
大学生 ₁₈₁（₂₅．₈％） ₁₂₅（₁₇．₈％）
成人  ₅₁（ ₇．₃％）  ₈₄（₁₂．₀％） ₁₃₅（₁₉．₂％）
計 ₂₃₂（₃₃．₀％） ₄₇₀（₆₇．₀％） 総計₇₀₂（₁₀₀％）
表１について、学生における東とは、東京都内にある大学に通う大学生で
ある。学生における西は、兵庫県下の学校に通う中学生・高校生・大学生ま








































































































































順位 学生 人 ％ 成人 人 ％
１ ドラマ 371 79．1 ニュース 113 83．7
２ トーク 340 72．5 ドキュメンタリ 65 48．1
３ ニュース 329 70．1 スポーツ 55 40．7
４ 音楽 298 63．5 ドラマ 52 38．5
５ 映画 218 46．5 旅や紀行 49 36．3
６ クイズ 189 40．3 教養や趣味 48 35．6
７ アニメ 173 36．9 映画 46 34．1
８ スポーツ 118 25．2 トーク 36 26．7
９ ドキュメンタリ 92 19．6 音楽 33 24．4
10 教養や趣味 43 9．2 クイズ 28 20．7
11 ショッピング 14 3．0 アニメ ８ 5．9
12 旅や紀行 12 2．6 ショッピング ２ 1．5





























































































　⑵　面影の都　詞 仁井谷俊也　曲 杜 奏太朗























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 合　計
異なり語数  ₇，₀₇₇  ₆，₃₆₆  ₅，₉₈₂ ₁₉，₄₂₅
延べ語数　 ₂₄，₉₈₁ ₁₉，₃₈₉ ₁₉，₆₆₁ ₆₄，₀₃₁
























朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 ３紙全体
和　語 ₂，₄₆₇（₃₄．₉） ₂，₄₃₈（₃₈．₃） ₂，₁₀₆（₃₅．₂） ₇，₀₁₁（₃₆．₁）
漢　語 ₃，₇₈₁（₅₃．₄） ₃，₀₈₅（₄₈．₅） ₃，₁₁₉（₅₂．₁） ₉，₉₈₅（₅₁．₄）
外来語   ₂₈₀（ ₄．₀）   ₂₈₄（ ₄．₅）   ₂₅₄（ ₄．₂）   ₈₁₈（ ₄．₂）
混種語   ₂₉₉（ ₄．₂）   ₃₈₉（ ₆．₁）   ₃₄₈（ ₅．₈） ₁，₀₃₆（ ₅．₃）
その他   ₂₅₀（ ₃．₅）   ₁₇₀（ ₂．₇）   ₁₅₅（ ₂．₆）   ₅₇₅（ ₃．₀）
計 ₇，₀₇₇ ₆，₃₆₆ ₅，₉₈₂ ₁₉，₄₂₅
P55-69.indd   57 2009/11/24   10:15:00
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表２．語種の３紙比較（延べ語数） （　）内は比率
朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 ３紙全体
和　語 ₁₃，₈₆₃（₅₅．₅） ₁₁，₉₄₅（₆₁．₆） ₁₁，₄₄₆（₅₈．₂） ₃₇，₂₅₄（₅₈．₂）
漢　語  ₉，₄₄₀（₃₇．₈）  ₆，₁₂₁（₃₁．₆）  ₆，₇₉₆（₃₄．₆） ₂₂，₃₅₇（₃₄．₉）
外来語    ₅₂₆（ ₂．₁）    ₄₅₇（ ₂．₄）    ₄₆₁（ ₂．₃）  ₁，₄₄₄（ ₂．₃）
混種語    ₅₇₀（ ₂．₃）    ₆₀₅（ ₃．₁）    ₆₁₇（ ₃．₁）  ₁，₇₉₂（ ₂．₈）
その他    ₅₈₂（ ₂．₃）    ₂₆₁（ ₁．₃）    ₃₄₁（ ₁．₇）  ₁，₁₈₄（ ₁．₈）






































































朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 ３紙全体
名　　詞 ₁₄，₆₁₀（₅₈．₅） ₁₀，₈₆₄（₅₆．₀） ₁₀，₉₅₃（₅₅．₇） ₃₆，₂₇₂（₅₆．₉）
動　　詞  ₇，₁₄₃（₂₈．₆）  ₅，₈₆₀（₃₀．₂）  ₆，₀₇₅（₃₀．₉） ₁₉，₀₇₈（₂₉．₈）
形 容 詞    ₇₅₆（ ₃．₀）    ₇₅₂（ ₃．₉）    ₆₄₅（ ₃．₃）  ₂，₁₅₃（ ₃．₄）
形容動詞    ₈₃₁（ ₃．₃）    ₅₇₁（ ₂．₉）    ₆₅₇（ ₃．₃）  ₂，₀₅₉（ ₃．₂）
副　　詞    ₈₆₂（ ₃．₅）    ₇₈₃（ ₄．₀）    ₇₅₀（ ₃．₈）  ₂，₃₉₅（ ₃．₇）
連 体 詞    ₄₃₈（ ₁．₈）    ₃₄₆（ ₁．₈）    ₃₂₆（ ₁．₇）  ₁，₁₁₀（ ₁．₇）
接 続 詞    ₃₂₃（ ₁．₃）    ₁₆₄（ ₀．₈）    ₂₂₇（ ₁．₂）    ₇₁₄（ ₁．₁）
感 動 詞     ₁₈（ ₀．₁）     ₄₉（ ₀．₃）    ₂₈（ ₀．₁）     ₉₅（ ₀．₁）
₂₄，₉₈₁ ₁₉，₃₈₉ ₁₉，₆₆₁ ₁₉，₄₂₅
表４．品詞の３紙比較（延べ語数） （　）内は比率
朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 ３紙全体
名　　詞 ₅，₂₆₅（₇₄．₄） ₄，₆₅₀（₇₃．₀） ₄，₃₃₇（₇₂．₅） ₁₄，₂₅₂（₇₃．₄）
動　　詞 ₁，₀₀₂（₁₄．₂）   ₉₃₂（₁₄．₆）   ₉₀₁（₁₅．₁）  ₂，₈₃₅（₁₄．₆）
形 容 詞   ₁₃₈（ ₁．₉）   ₁₆₀（ ₂．₅）   ₁₄₂（ ₂．₄）    ₄₄₀（ ₂．₃）
形容動詞   ₃₁₂（ ₄．₄）   ₂₆₆（ ₄．₂）   ₂₈₇（ ₄．₈）    ₈₆₅（ ₄．₅）
副　　詞   ₂₇₁（ ₃．₈）   ₂₆₃（ ₄．₁）   ₂₃₀（ ₃．₈）    ₇₆₄（ ₃．₉）
連 体 詞    ₃₀（ ₀．₄）    ₃₁（ ₀．₅）    ₂₈（ ₀．₅）     ₈₉（ ₀．₅）
接 続 詞    ₄₈（ ₀．₇）    ₃₈（ ₀．₆）    ₃₉（ ₀．₇）    ₁₂₅（ ₀．₆）
感 動 詞    ₁₁（ ₀．₂）    ₂₆（ ₀．₄）    ₁₈（ ₀．₃）     ₅₅（ ₀．₃）
₇，₀₇₇ ₆，₃₆₆ ₅，₉₈₂ ₁₉，₄₂₅
表３、表４のいずれもそれほど大きな差はないが、異なり語数においても
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朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 合　計
公的テーマ ₁₂₂（₅₆．₂%）  ₇₂（₃₇．₁%） ₇₉（₄₄．₉%） ₂₇₃




















私（５） 日本（₁₆） 問題（₂₇） 読む（₂₉） 仕事（₃₅）
戦争（₃₉） 同じ（₄₂） 続ける（₄₈） 私たち（₅₀） 父（₅₆）
生活（₆₀） 新聞（₆₁） 関係（₆₇） 時代（₉₁） 地域（₉₁）
なぜ（₉₁） 環境（₁₀₆） 当然（₁₀₆） 東京（₁₁₃） 首相（₁₂₃）
参拝（₁₂₉） 長男（₁₃₈） 祖母（₁₄₆） 結婚（₁₆₀） 投稿（₁₆₀）
毎日新聞
考える（20） 心（22） 言葉（28） 声（36） 気持ち（37）
生きる（37） 国（42） 子（42） 先生（49） 少し（55）
一人（60） 母親（63） 花（67） すべて（79） 感謝（79）
人 （々109） 山（120） まわり（133） 制度（146）  本欄（146）
素晴らしい（₁₄₆） 育てる（₁₆₁）
読売新聞
人（11） 感じる（27） 行う（55） 男性（70） 起きる（73）
車（73） 乗る（73） 若者（73） 今回（83） バス（83）
譲る（₉₁） 席（₁₁₂） 電車（₁₁₂） 勉強（₁₁₂） 見かける（₁₁₂）
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新聞投書欄の新聞社別語彙比較
足（124） 指摘（124） 献血（141） 高校生（141） 導入（153）












順位 語 比率 順位 語 比率 順位 語 比率
１ する ₄₉．₆ １ する ₄₉．₈ １ する ₅₅．₈
２ いる ₂₈．₆ ２ いる ₃₂．₉ ２ いる ₃₆．₆
３ こと ₁₆．₀ ３ こと ₁₈．₆ ３ こと ₂₂．₁
４ なる ₁₅．₁ ４ なる ₁₆．₂ ４ なる ₁₅．₆
５ 私 ₁₀．₈ ５ ある ₁₂．₀ ５ ある ₁₂．₉
６ ある ₁₀．₇ ６ 私 ₉．₃ ６ 思う ₁₁．₀
７ 思う ₉．₉ ７ 思う ₉．₂ ７ 私 ₁₀．₃
８ いう（言） ₈．₆ ８ いう（言） ₈．₇ ８ いう（言） ₉．₈
９ できる ₅．₆ ９ その ₅．₈ ９ ない ₆．₂
₁₀ ない ₅．₂ ₁₀ ない ₅．₇ ₁₀ できる ₆．₁
₁₁ この ₅．₂ ₁₁ いく（行） ₅．₅ ₁₁ 人 ₅．₇
₁₂ その ₅．₂ ₁₂ くる（来） ₅．₃ ₁₂ くる（来） ₄．₈
₁₃ 人 ₅．₀ ₁₃ もの（物） ₅．₂ ₁₃ その ₄．₇
₁₄ くる（来） ₄．₇ ₁₄ 時 ₅．₁ ₁₄ 時 ₄．₆
₁₅ 見る ₄．₀ ₁₄ 人 ₅．₁ ₁₅ 見る ₄．₁
₁₆ 日本 ₃．₈ ₁₆ 見る ₄．₈ ₁₆ いく（行） ₄．₀
₁₆ もの（物） ₃．₈ ₁₇ できる ₄．₃ ₁₆ この ₄．₀
₁₈ 時 ₃．₈ ₁₈ この ₄．₂ ₁₈ もの（物） ₃．₈
₁₉ ため ₃．₃ ₁₉ 子供 ₄．₀ ₁₉ ため ₃．₇
₂₀ いく（行） ₃．₂ ₂₀ 考える ₃．₄ ₂₀ くれる ₃．₇
₂₁ 今 ₃．₀ ₂₁ しまう ₃．₂ ₂₁ 子供 ₃．₆
₂₂ 自分 ₂．₉ ₂₂ 心 ₃．₀ ₂₂ 今 ₃．₃
₂₃ 考える ₂．₈ ₂₃ 自分 ₃．₀ ₂₃ しかし ₃．₁
₂₄ くれる ₂．₇ ₂₄ それ ₂．₈ ₂₃ ほしい ₃．₁
₂₅ 前 ₂．₆ ₂₄ よい（良） ₂．₈ ₂₅ しまう ₂．₉
₂₆ しかし ₂．₅ ₂₆ くれる ₂．₇ ₂₅ 日本 ₂．₉
₂₇ 子供 ₂．₄ ₂₇ 今 ₂．₇ ₂₇ 感じる ₂．₇
₂₇ 問題 ₂．₄ ₂₈ これ ₂．₆ ₂₇ 中 ₂．₇
₂₉ これ ₂．₂ ₂₈ 言葉 ₂．₆ ₂₉ 持つ ₂．₃
₂₉ 読む ₂．₂ ₃₀ 前 ₂．₅ ₃₀ 前 ₂．₃
₃₁ それ ₂．₁ ₃₀ 中 ₂．₅ ₃₁ 多い ₂．₂
₃₂ しまう ₂．₀ ₃₂ ため ₂．₄ ₃₂ きく ₂．₁
₃₃ 感じる ₂．₀ ₃₃ きく ₂．₂ ₃₃ 自分 ₂．₁
₃₃ よい（良） ₂．₀ ₃₃ ほしい ₂．₂ ₃₄ 考える ₁．₉




順位 語 比率 順位 語 比率 順位 語 比率
₃₅ 仕事 ₁．₉ ₃₅ 持つ ₂．₁ ₃₅ 気 ₁．₈
₃₅ 中 ₁．₉ ₃₆ 声 ₂．₀ ₃₆ これ ₁．₇
₃₇ 多い ₁．₉ ₃₇ しかし ₁．₉ ₃₇ それ ₁．₆
₃₇ 持つ ₁．₉ ₃₇ 気持ち ₁．₉ ₃₇ ところ（所） ₁．₆
₃₉ 戦争 ₁．₈ ₃₇ 生きる ₁．₉ ₃₉ もっと ₁．₆
₄₀ 気 ₁．₇ ₄₀ 感じる ₁．₈ ₃₉ 問題 ₁．₆
₄₀ 何（なに） ₁．₇ ₄₁ また ₁．₈ ₄₁ こうした ₁．₅
₄₂ 同じ ₁．₇ ₄₂ 国 ₁．₇ ₄₁ 必要 ₁．₅
₄₂ 使う ₁．₇ ₄₂ 子 ₁．₇ ₄₁ また ₁．₅
₄₄ いい ₁．₆ ₄₂ 分かる ₁．₇ ₄₄ 受ける ₁．₅
₄₄ 出る ₁．₆ ₄₅ 出る ₁．₇ ₄₄ 大切 ₁．₅
₄₄ 目 ₁．₆ ₄₅ 多い ₁．₇ ₄₆ 夫 ₁．₄
₄₇ 必要 ₁．₆ ₄₅ 大切 ₁．₇ ₄₆ 仕事 ₁．₄
₄₈ 続ける ₁．₆ ₄₅ 読む ₁．₇ ₄₆ もらう ₁．₄
₄₈ どう ₁．₆ ₄₉ かける（掛） ₁．₆ ₄₉ 気持ち ₁．₄
₅₀ 子供たち ₁．₅ ₄₉ 先生 ₁．₆ ₄₉ 声 ₁．₄
₅₀ 私たち ₁．₅ ₅₁ 使う ₁．₅ ₄₉ 使う ₁．₄
₅₂ 言葉 ₁．₅ ₅₁ 夫 ₁．₅ ₄₉ 出る ₁．₄
₅₃ きく（聞） ₁．₄ ₅₃ 気 ₁．₅ ₄₉ とても ₁．₄
₅₃ 知る ₁．₄ ₅₃ 日本 ₁．₅ ₄₉ 分かる ₁．₄
₅₅ 心 ₁．₄ ₅₅ そんな ₁．₄ ₅₅ 行う ₁．₃
₅₆ 父 ₁．₄ ₅₅ 家 ₁．₄ ₅₅ 親 ₁．₃
₅₇ 声 ₁．₃ ₅₅ 少し ₁．₄ ₅₅ 言葉 ₁．₃
₅₇ でも ₁．₃ ₅₅ 親 ₁．₄ ₅₅ 子供たち ₁．₃
₅₇ ほしい ₁．₃ ₅₅ 知る ₁．₄ ₅₅ 読む ₁．₃
₆₀ 生活 ₁．₃ ₆₀ もらう ₁．₄ ₆₀ 出す ₁．₃
₆₁ 学校 ₁．₂ ₆₀ 一人 ₁．₄ ₆₀ 娘 ₁．₃
₆₁ 新聞 ₁．₂ ₆₀ 目 ₁．₄ ₆₂ かける（掛） ₁．₂
₆₁ とる（取） ₁．₂ ₆₃ 子供たち ₁．₃ ₆₂ 心 ₁．₂
₆₁ はず ₁．₂ ₆₃ 思い ₁．₃ ₆₂ 時間 ₁．₂
₆₁ 人たち ₁．₂ ₆₃ 母親 ₁．₃ ₆₂ 先日 ₁．₂
₆₁ まま ₁．₂ ₆₃ 問題 ₁．₃ ₆₂ 日 ₁．₂
₆₇ 関係 ₁．₂ ₆₇ いい ₁．₃ ₆₂ 目 ₁．₂
₆₇ 国 ₁．₂ ₆₇ 花 ₁．₃ ₆₈ 多く ₁．₂
₆₇ 子 ₁．₂ ₆₇ 日 ₁．₃ ₆₈ どう ₁．₂
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朝日新聞 毎日新聞 読売新聞
順位 語 比率 順位 語 比率 順位 語 比率
₆₇ 昨年 ₁．₂ ₇₀ とる（取） ₁．₂ ₇₀ いい ₁．₁
₆₇ また ₁．₂ ₇₀ 仕事 ₁．₂ ₇₀ 最近 ₁．₁
₆₇ もらう ₁．₂ ₇₀ 手 ₁．₂ ₇₀ 男性 ₁．₁
₇₃ かける（掛） ₁．₁ ₇₃ 何 ₁．₂ ₇₃ 起きる ₁．₁
₇₃ 頃 ₁．₁ ₇₃ 学校 ₁．₂ ₇₃ 車 ₁．₁
₇₃ 大切 ₁．₁ ₇₃ 娘 ₁．₂ ₇₃ 社会 ₁．₁
₇₃ だが ₁．₁ ₇₆ ところ ₁．₁ ₇₃ 姿 ₁．₁
₇₃ ところ（所） ₁．₁ ₇₆ 受ける ₁．₁ ₇₃ 先生 ₁．₁
₇₃ 入る ₁．₁ ₇₆ 二人 ₁．₁ ₇₃ つくる（作） ₁．₁
₇₃ 分かる ₁．₁ ₇₉ しれる ₁．₁ ₇₃ 何 ₁．₁
₈₀ 家 ₁．₁ ₇₉ すべて ₁．₁ ₇₃ 乗る ₁．₁
₈₀ 多く ₁．₁ ₇₉ 一つ ₁．₁ ₇₃ 良い ₁．₁
₈₀ 気持ち ₁．₁ ₇₉ 家族 ₁．₁ ₇₃ 若者 ₁．₁
₈₀ 国民 ₁．₁ ₇₉ 感謝 ₁．₁ ₈₃ 上 ₁．₀
₈₀ 社会 ₁．₁ ₇₉ 買う ₁．₁ ₈₃ 家族 ₁．₀
₈₀ 日本人 ₁．₁ ₈₅ つくる（作） ₁．₀ ₈₃ 今回 ₁．₀
₈₆ 方 ₁．₀ ₈₅ よく ₁．₀ ₈₃ 昨年 ₁．₀
₈₆ 後 ₁．₀ ₈₅ 私たち ₁．₀ ₈₃ 女性 ₁．₀
₈₆ 人間 ₁．₀ ₈₅ 必要 ₁．₀ ₈₃ 知る ₁．₀
₈₆ 働く ₁．₀ ₈₅ 方 ₁．₀ ₈₃ バス ₁．₀
₈₆ 方 ₁．₀ ₉₀ くださる ₁．₀ ₈₃ 話 ₁．₀
₉₁ 受ける ₁．₀ ₉₀ そして ₁．₀ ₉₁ 歩く ₁．₀
₉₁ 大きい ₁．₀ ₉₀ つける（付） ₁．₀ ₉₁ 今年 ₁．₀
₉₁ 下さる ₁．₀ ₉₀ どう ₁．₀ ₉₁ 立つ ₁．₀
₉₁ 今年 ₁．₀ ₉₀ 以上 ₁．₀ ₉₁ とる（取） ₁．₀
₉₁ 時代 ₁．₀ ₉₀ 楽しい ₁．₀ ₉₁ 譲る ₁．₀
₉₁ そして ₁．₀ ₉₀ 人たち ₁．₀ ₉₁ 私たち ₁．₀
₉₁ 食べる ₁．₀ ₉₀ 人間 ₁．₀ ₉₇ 一人 ₀．₉
₉₁ 地域 ₁．₀ ₉₀ 先日 ₁．₀ ₉₇ 二人 ₀．₉
₉₁ つくる（作） ₁．₀ ₉₀ 増える ₁．₀ ₉₇ あげる（上） ₀．₉
₉₁ 手 ₁．₀ ₉₀ 入る ₁．₀ ₉₇ 安全 ₀．₉
₉₁ なぜ ₁．₀ ₉₀ 話 ₁．₀ ₉₇ 同じ ₀．₉
₉₁ 話 ₁．₀ ₁₀₂ うれしい ₀．₉ ₉₇ 会社 ₀．₉
₉₁ 母 ₁．₀ ₁₀₂ そう ₀．₉ ₉₇ 方 ₀．₉
₁₀₄ しれる（知） ₁．₀ ₁₀₂ つく（付） ₀．₉ ₉₇ 国 ₀．₉




順位 語 比率 順位 語 比率 順位 語 比率
₁₀₄ 責任 ₁．₀ ₁₀₂ 驚く ₀．₉ ₉₇ 高校 ₀．₉
₁₀₆ 環境 ₀．₉ ₁₀₂ 国民 ₀．₉ ₉₇ 国民 ₀．₉
₁₀₆ 最近 ₀．₉ ₁₀₂ 続く ₀．₉ ₉₇ 少ない ₀．₉
₁₀₆ 女性 ₀．₉ ₁₀₂ 入れる ₀．₉ ₉₇ 場合 ₀．₉
₁₀₆ 姿 ₀．₉ ₁₀₉ あと（後） ₀．₉ ₉₇ 人たち ₀．₉
₁₀₆ 出す ₀．₉ ₁₀₉ はじめて ₀．₉ ₉₇ 増える ₀．₉
₁₀₆ 当然 ₀．₉ ₁₀₉ やる ₀．₉ ₉₇ 守る ₀．₉
₁₀₆ 始める ₀．₉ ₁₀₉ 悪い ₀．₉ ₁₁₂ 入れる ₀．₉
₁₁₃ 生きる ₀．₉ ₁₀₉ 見える ₀．₉ ₁₁₂ 席 ₀．₉
₁₁₃ える（得） ₀．₉ ₁₀₉ 若い ₀．₉ ₁₁₂ 責任 ₀．₉
₁₁₃ 思い ₀．₉ ₁₀₉ 春 ₀．₉ ₁₁₂ そんな ₀．₉
₁₁₃ 側 ₀．₉ ₁₀₉ 上 ₀．₉ ₁₁₂ 手 ₀．₉
₁₁₃ 好き ₀．₉ ₁₀₉ 人々 ₀．₉ ₁₁₂ 電車 ₀．₉
₁₁₃ そう ₀．₉ ₁₀₉ 体 ₀．₉ ₁₁₂ 勉強 ₀．₉
₁₁₃ そんな ₀．₉ ₁₀₉ 力 ₀．₉ ₁₁₂ 本当に ₀．₉
₁₁₃ 妻 ₀．₉ ₁₂₀ お金 ₀．₈ ₁₁₂ 見かける ₀．₉
₁₁₃ 東京 ₀．₉ ₁₂₀ 患者 ₀．₈ ₁₁₂ 友人 ₀．₉
₁₁₃ やる ₀．₉ ₁₂₀ 願う ₀．₈ ₁₁₂ よく ₀．₉
₁₂₃ 英語 ₀．₈ ₁₂₀ 現在 ₀．₈ ₁₁₂ 利用 ₀．₉
₁₂₃ 更に ₀．₈ ₁₂₀ 山 ₀．₈ ₁₂₄ 足 ₀．₈
₁₂₃ 首相 ₀．₈ ₁₂₀ 笑顔 ₀．₈ ₁₂₄ 家 ₀．₈
₁₂₃ 病院 ₀．₈ ₁₂₀ 相手 ₀．₈ ₁₂₄ 以前 ₀．₈
₁₂₃ 増える ₀．₈ ₁₂₀ 同じ ₀．₈ ₁₂₄ いつも ₀．₈
₁₂₃ 娘 ₀．₈ ₁₂₀ 病気 ₀．₈ ₁₂₄ 学校 ₀．₈
₁₂₉ 相手 ₀．₈ ₁₂₀ 方 ₀．₈ ₁₂₄ 彼女 ₀．₈
₁₂₉ 参拝 ₀．₈ ₁₂₀ 忘れる ₀．₈ ₁₂₄ 現在 ₀．₈
₁₂₉ 小学校 ₀．₈ ₁₂₀ 命 ₀．₈ ₁₂₄ 際 ₀．₈
₁₂₉ 少し ₀．₈ ₁₂₀ 立つ ₀．₈ ₁₂₄ 事件 ₀．₈
₁₂₉ 政府 ₀．₈ ₁₃₃ ありがとう ₀．₈ ₁₂₄ 指摘 ₀．₈
₁₂₉ 世界 ₀．₈ ₁₃₃ いただく ₀．₈ ₁₂₄ 政府 ₀．₈
₁₂₉ 楽しむ ₀．₈ ₁₃₃ おる ₀．₈ ₁₂₄ そして ₀．₈
₁₂₉ 中 ₀．₈ ₁₃₃ すぐ ₀．₈ ₁₂₄ 近く ₀．₈
₁₂₉ 一つ ₀．₈ ₁₃₃ まわり ₀．₈ ₁₂₄ 病気 ₀．₈
₁₃₈ 親 ₀．₈ ₁₃₃ 帰る ₀．₈ ₁₂₄ 方 ₀．₈
₁₃₈ 政治 ₀．₈ ₁₃₃ 教える ₀．₈ ₁₂₄ 見える ₀．₈
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朝日新聞 毎日新聞 読売新聞
順位 語 比率 順位 語 比率 順位 語 比率
₁₃₈ 誰 ₀．₈ ₁₃₃ 時間 ₀．₈ ₁₂₄ 訳 ₀．₈
₁₃₈ 長男 ₀．₈ ₁₃₃ 出す ₀．₈ ₁₄₁ からだ ₀．₈
₁₃₈ 当時 ₀．₈ ₁₃₃ 息子 ₀．₈ ₁₄₁ 献血 ₀．₈
₁₃₈ とても ₀．₈ ₁₃₃ 孫 ₀．₈ ₁₄₁ 高校生 ₀．₈
₁₃₈ 場合 ₀．₈ ₁₃₃ 母 ₀．₈ ₁₄₁ 今後 ₀．₈
₁₃₈ よく ₀．₈ ₁₃₃ 話す ₀．₈ ₁₄₁ 少し ₀．₈
₁₄₆ 一方 ₀．₇ ₁₄₆ ころ ₀．₇ ₁₄₁ 進む ₀．₈
₁₄₆ 入れる ₀．₇ ₁₄₆ こんな ₀．₇ ₁₄₁ ぜひ ₀．₈
₁₄₆ 上 ₀．₇ ₁₄₆ でも ₀．₇ ₁₄₁ だが ₀．₈
₁₄₆ 買う ₀．₇ ₁₄₆ とても ₀．₇ ₁₄₁ 楽しい ₀．₈
₁₄₆ 教育 ₀．₇ ₁₄₆ 強い ₀．₇ ₁₄₁ 続ける ₀．₈
₁₄₆ 憲法 ₀．₇ ₁₄₆ 最近 ₀．₇ ₁₄₁ 始める ₀．₈
₁₄₆ こんな ₀．₇ ₁₄₆ 食べる ₀．₇ ₁₄₁ 毎日 ₀．₈
₁₄₆ 先生 ₀．₇ ₁₄₆ 人生 ₀．₇ ₁₅₃ 安心 ₀．₇
₁₄₆ 祖母 ₀．₇ ₁₄₆ 世界 ₀．₇ ₁₅₃ 思える ₀．₇
₁₄₆ つける（付） ₀．₇ ₁₄₆ 制度 ₀．₇ ₁₅₃ かく（書） ₀．₇
₁₄₆ テレビ ₀．₇ ₁₄₆ 生活 ₀．₇ ₁₅₃ 期待 ₀．₇
₁₄₆ 年賀状 ₀．₇ ₁₄₆ 素晴らしい ₀．₇ ₁₅₃ これから ₀．₇
₁₄₆ 春 ₀．₇ ₁₄₆ 父 ₀．₇ ₁₅₃ こんな ₀．₇
₁₄₆ 守る ₀．₇ ₁₄₆ 歩く ₀．₇ ₁₅₃ 知れる ₀．₇
₁₆₀ 与える ₀．₇ ₁₄₆ 本欄 ₀．₇ ₁₅₃ 誰 ₀．₇
₁₆₀ うち（内） ₀．₇ ₁₆₁ おく ₀．₇ ₁₅₃ 父 ₀．₇
₁₆₀ 帰る ₀．₇ ₁₆₁ かかる ₀．₇ ₁₅₃ 導入 ₀．₇
₁₆₀ 彼ら ₀．₇ ₁₆₁ ほか ₀．₇ ₁₅₃ 日本人 ₀．₇
₁₆₀ 結婚 ₀．₇ ₁₆₁ 違う ₀．₇ ₁₅₃ 残る ₀．₇
₁₆₀ 住民 ₀．₇ ₁₆₁ 医師 ₀．₇ ₁₅₃ 入る ₀．₇
₁₆₀ 情報 ₀．₇ ₁₆₁ 育てる ₀．₇ ₁₅₃ 不安 ₀．₇
₁₆₀ 少ない ₀．₇ ₁₆₁ 一番 ₀．₇ ₁₅₃ マナー ₀．₇
₁₆₀ 投稿 ₀．₇ ₁₆₁ 元気 ₀．₇ ₁₅₃ よる（寄） ₀．₇
₁₆₀ 入院 ₀．₇ ₁₆₁ 今年 ₀．₇ ₁₅₃ 渡る ₀．₇
₁₆₀ 話す ₀．₇ ₁₆₁ 姿 ₀．₇ ₁₇₀ 大きな ₀．₇
₁₆₀ 米国 ₀．₇ ₁₆₁ 思い出す ₀．₇ ₁₇₀ 頑張る ₀．₇
₁₆₀ 本当に ₀．₇ ₁₆₁ 事件 ₀．₇ ₁₇₀ 厳しい ₀．₇
₁₆₀ 学ぶ ₀．₇ ₁₆₁ 女性 ₀．₇ ₁₇₀ 原因 ₀．₇
₁₆₀ 求める ₀．₇ ₁₆₁ 昔 ₀．₇ ₁₇₀ 健康 ₀．₇




順位 語 比率 順位 語 比率 順位 語 比率
₁₆₀ 理由 ₀．₇ ₁₆₁ 雪 ₀．₇ ₁₇₀ ころ ₀．₇
₁₆₀ わけ（訳） ₀．₇ ₁₆₁ 朝 ₀．₇ ₁₇₀ 様々 ₀．₇
₁₇₇ いける（行） ₀．₆ ₁₆₁ 得る ₀．₇ ₁₇₀ 姿勢 ₀．₇
₁₇₇ 驚く ₀．₆ ₁₆₁ 病院 ₀．₇ ₁₇₀ 周囲 ₀．₇
₁₇₇ 書く ₀．₆ ₁₇₉ いろいろ ₀．₆ ₁₇₀ 生活 ₀．₇
₁₇₇ 禁煙 ₀．₆ ₁₇₉ ここ ₀．₆ ₁₇₀ 大学 ₀．₇
₁₇₇ 世代 ₀．₆ ₁₇₉ さらに ₀．₆ ₁₇₀ 食べる ₀．₇
₁₇₇ 近く ₀．₆ ₁₇₉ どんな ₀．₆ ₁₇₀ つく（付） ₀．₇
₁₇₇ 中国 ₀．₆ ₁₇₉ ん ₀．₆ ₁₇₀ どこ ₀．₇
₁₇₇ 利用 ₀．₆ ₁₇₉ 意思 ₀．₆ ₁₇₀ 努力 ₀．₇
₁₈₅ 間 ₀．₆ ₁₇₉ 一緒 ₀．₆ ₁₇₀ 願う ₀．₇
₁₈₅ あと（後） ₀．₆ ₁₇₉ 我が家 ₀．₆ ₁₇₀ 胸 ₀．₇
₁₈₅ 安心 ₀．₆ ₁₇₉ 喜ぶ ₀．₆ ₁₇₀ 忘れる ₀．₇
₁₈₅ 以上 ₀．₆ ₁₇₉ 近く ₀．₆ ₁₈₈ 温かい ₀．₆
₁₈₅ 命 ₀．₆ ₁₇₉ 幸せ ₀．₆ ₁₈₈ うち（内） ₀．₆
₁₈₅ お金 ₀．₆ ₁₇₉ 妻 ₀．₆ ₁₈₈ 英語 ₀．₆
₁₈₅ 行う ₀．₆ ₁₇₉ 昨年 ₀．₆ ₁₈₈ 変わる ₀．₆
₁₈₅ 通う ₀．₆ ₁₇₉ 思える ₀．₆ ₁₈₈ 記事 ₀．₆
₁₈₅ 韓国 ₀．₆ ₁₇₉ 社会 ₀．₆ ₁₈₈ 子育て ₀．₆
₁₈₅ 期待 ₀．₆ ₁₇₉ 小さい ₀．₆ ₁₈₈ 桜 ₀．₆
₁₈₅ 疑問 ₀．₆ ₁₇₉ 小さな ₀．₆ ₁₈₈ 散歩 ₀．₆
₁₈₅ 経験 ₀．₆ ₁₇₉ 場合 ₀．₆ ₁₈₈ スーパー ₀．₆
₁₈₅ 先 ₀．₆ ₁₇₉ 先 ₀．₆ ₁₈₈ 選手 ₀．₆
₁₈₅ 児童 ₀．₆ ₁₇₉ 戦争 ₀．₆ ₁₈₈ たくさん ₀．₆
₁₈₅ 進む ₀．₆ ₁₇₉ 存在 ₀．₆ ₁₈₈ 続く ₀．₆
₁₈₅ 小さな ₀．₆ ₁₇₉ 大きい ₀．₆ ₁₈₈ でも ₀．₆
₁₈₅ 友達 ₀．₆ ₁₇₉ 大きな ₀．₆ ₁₈₈ 特に ₀．₆
₁₈₅ 長い ₀．₆ ₁₇₉ 大変 ₀．₆ ₁₈₈ 一つ ₀．₆
₁₈₅ 日本語 ₀．₆ ₁₇₉ 誰 ₀．₆ ₁₈₈ まず ₀．₆
₁₈₅ 見える ₀．₆ ₁₇₉ 道 ₀．₆ ₁₈₈ まだ ₀．₆
₁₈₅ もう ₀．₆ ₁₇₉ 日本語 ₀．₆ ₁₈₈ 悪い ₀．₆
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